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De biologie van de 
rode mekelbij (Osmia Rufa) 
J.J.M. Bol 
Een mooie zonnige aprilmorgen is niet volmaakt, 
wanneer het metselbijtje (Osmia rufa) zou ont- 
breken. Men kan haar overal in ons land ontmoeten, 
en zij is verreweg de meest voorkomende van alle 
metselbijen. Het is een van de vroegste solitaire 
bijen die we tegen kunnen komen, zij is iets kleiner 
dan de honingbij (Apis mellifera). Als in mijn tuin de 
hondsdraf (Glechoma hederacea) en de ribes (Ribes 
sanguineüm) in bloei staan, kijk ik steeds weer uit 
naar de eerste mannetjes van de rode metselbij, die 
daar nectar komen halen en verder hun tijd verdoen 
met zich zonnen en poetsen. 
Een eerste kennismaking 
Deze bijen behoren evenals de behangenbijen 
(Megachilé), Harsbijen (Trachusa), Wolbijen (Anthi- 
dium) en Cylinderbijen (Eriades), tot de buikverzame- 
laars, die hun verzamelde stuifmeel in een grote 
borstel (scopa) aan de buikzijde van het achterlijf 
opslaan. Over dit verzamelapparaat, zoals dat meestal 
wordt genoemd, zal ik later in dit stuk wat meer 
vertellen. Na ongeveer twee weken worden de 
mannetjes wat bedrijviger en kunt u ze actief naar 
wijfjes zien zoeken, die later in de tijd uit het nest 
komen. De wijfjes zijn 10 tot 13 mm lang, wat 
gedrongen van bouw en vallen op door hun prachtige 
vosrode, vrij lange beharing. Vroeger werd Osmia rufa, 
Osmia bicornis genoemd, omdat het wijfje twee hoorn- 
vormige, ongeveer één millimeter grote uitsteeksels, 
op het voorhoofd draagt. De mannetjes hebben geen 
buikschuier, de kop is vuilwit behaard en mist de bij de 
wijfjes aanwezige horentjes. Ze hebben lange draad- 
vormige voelsprieten (fig.1). Verder lijken ze op de 
wijfjes, maar zijn kleiner (8 tot 11 mm). Waarvoor de 
wijfjes die horentjes gebruiken weet ik niet, misschien 
komen ze bij de bouw van het nest van pas. 
Het wijfje is verder nogal ruig behaard, zwart op de 
kop, roodbruinachtig op het borststuk en de eerste 
achterlijfssegmenten. De punt van het achterlijf is weer 
zwart behaard. De voelsprieten zijn korter dan van het 195 
mannetje en duidelijk geknikt, zodat het op een 
zweepje lijkt (fig.2). Voor een eerste kennismaking zijn 
dit voldoende kenmerken, ook al omdat er zo vroeg in 
het voorjaar nog niet zoveel solitair levende bijen 
rondvliegen, afgezien van de zandbijen (Andrena's), en 
een enkel zijdebijtje (Colletes).Deze bijen zijn pootver- 
zamelaars en zijn dus niet in het bezit van een buik- 
schuier. Onze vroegste metselbij is de tweehoornige 
'Osmia rufa' die we veelal op hondsdraf kunnen 
aantreffen. Wat haar bloemenmenu betreft, is zij niet 
veeleisend, ze vliegt op zowat alle bloemen, die in 
deze tijd bloeien. Maar het liefst toch weer op vlinder- 
bloemigen (Papilionaceeën) en lipbloemigen 
(Labiaten). Met haar relatief zeer lange tong (f 8 mm) 
kunnen ze ook de diepliggende nectar van de 
hondsdraf (Labiaten) bereiken. 
Paringsgedrag 
Meestal wordt het mei, eer we ze volop, op de 
bloemen kunnen bezig zien. Over het algemeen zijn 
buikverzamelaars geen voorjaarsbijen, behalve ons 
metselbijtje zijn alle bijen met een buikschuier, voor- 
behouden aan het late voorjaar en zomerseizoen. Als 
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we onze aandacht nu weer op de naar wijfjes zoeken- 
de mannetjes richten en een beetje geluk hebben, dan 
zien we dat als één van hen een wijfje ontdekt heeft, 
hij zich er als het ware op stort. Als het wijfje al door 
een ander mannetje bevrucht is, dan rollen zij meestal 
vechtend op de grond en vliegen even later uit elkaar. 
Wijst het Osmiawijfje het mannetje niet af, dan is de 
copulatiedrang vaak zó groot dat men rustig wat dich- 
terbij kan komen om het geheel wat beter te  bekijken, 
of met een beetje handigheid een macrofoto van te 
maken. Het mannetje dat het wijfje met zijn poten 
omklemt en stevig vasthoudt, buigt zich daarbij naar 
voren en trommeit met zijn voelsprieten op die van het 
wijfje, slaat ze er vervolgens van binnenuit omheen en 
trekt de sprieten van het wijfje als het ware strelend 
omhoog, waarna hij haar los laat en opnieuw begint 
196 haar te betrommelen. Dan kruipt het mannetje achter- 
- 
uit, buigt zijn achterlijfspunt onder die van het wijfje en 
bevrucht haar. Na de copulatie die enige tijd in beslag 
neemt, vliegt het mannetje weg, en gaat het wijfje zich 
uitgebreid zitten poetsen met behulp van de poten en 
monddelen. De mannetjes die zich verder niet om hun 
nalatenschap bekommeren, zien we meestal na verloop 
van enkele weken niet meer. 
Nestbouw 
We zullen nu trachten, de wijfjes te blijven volgen, 
en om dit te kunnen doen, kopen we bij een tuincen- 
trum wat bamboestokken met een holte diameter van 
7 a 8 mm. We snijden wat stengelsegmenten af en wel 
zó dat één zijde open is en de andere door een stengel- 
knoop gesloten blijft. Met een scherp mesje snijden we 
de stengelsegmenten in de lengte tweemaal door, 
zodat een kwart van de stengelwand er uit genomen 
kan worden (fig.3). Wanneer ons voorbewerkt nestpijp- 
je als broedplaats wordt uitverkoren, is het op eenvou- 
dige wijze te openen om de inhoud te bewonderen en 
te bestuderen. Met behulp van isolatietape houden we 
de stengelwand bij elkaar en met dun ijzerdraad 
bundelen we een aantal segmenten samen en hangen 
deze bundels met de openingen schuin omlaag op, 
bijvoorbeeld aan een door de zon beschenen muur, 
schutting of schuurtje in de tuin. Omdat de 
stengelknopen van bamboe nogal poreus zijn, smeren 
we de achterkant van de bundels even in met vaseline 
of een donkere kleur verf om het inregenen te 
voorkomen, ik geloof niet dat de geur van de verf 
kwaad kan, want ik heb zelfs nesten aangetroffen in 
tuin palen en bielzen die met creosootolie waren 
geïmpregneerd. Wanneer dit materiaal volop in de zon 
staat ruikt dit niet bepaald aangenaam. Een prettige 
bijkomstigheid is nog dat we alleen bij mooi weer op 
zoek hoeven te gaan, want zoals praktisch aHe solitaire 
bijen is Osmis rufa alieen actief 4s de zon schijnt. 
Vangen en bekijken van bijen 
Er is niets op tegen, om zo'n bijtje even te  vangen 
om haar van nabij te bekijken. Ja, ik hoor je al zeggen, 
maar bijen steken toch! Inderdaad ook de Osmia's zijn 
in het bezit van een angel, maar je voelt niets van een 
steek. De angel dringt nauwelijks door de huid, geloaf 
mij maar. Als je dit te riskant vindt kan je ook een 
doorzichtige plastic vangbuis gebruiken, dat gaat het 
best door deze, terwijl d e e n  crp een bloem bezig 
zijn deze vangbuis boven het bijtje te houden, (dit staat 
eleganter dan een schepnet'), en als je dan de bodem 
van dit vangbuisje naar de zon richt, vliegen de 
insekten daarin omhoog, de vrijheid tegemoet denker1 
zij. Dan sluit je het buisje snel af met een kurk of een 
prop watten, als u voor het laatste kiest, kan je het 
gevangen juweeitje tegen de bodem aan drijven, 
waardoor het diertje op zijn plaats blijft. Op deze wijze 
kan je het bijtje gemakkelijk met een vergrootglas 
bekijken, wat echt de moeite waard is. De kunstige 
bouw van het insektenlichaam, de mooie geledingen 
van de poten, zie ook hoe vernuftig door middel van 
fijne haakjes de achtervleugels aan de voorvleugels 
kunnen worden vastgehaakt, de drie geestige ronde 
oogjes boven op de kop, half verscholen tussen de 
haren. De grote samengestelde ogen, en de 
reukorganen in de vorm van voelsprieten, de kaken en 
de lange tong. Maar het wonderlijkst zijn wel de haren 
waarmee de bij bedekt is. Ais je deze onder een loep 
bekijkt met een vergroting van 40 x het liefst groter, 
dan zie je dat de haartjes van het bijenlichaam geveed 
zijn. Het bijzondere van het verzamelapparaat is dat 
haren een geheel andere vorm hebben. Daarom kan 
dit apparaat een grote hoeveelheid stuifmeel bevat- 
ten, die het wijfje verzamelt voor haar nageslacht. Het 
gebruik van een vangbuis km ook goede diensten 
bewijzen bij het bemachtigen van vlinders, het slaan 
met een schepnet kan kwalijke gevolgen hebben voor 
de schubben op de vleugels van vlinders. 
De rode metselbij is beslist niet alleen aangewezen 
op bamboestengels als nestplaats. Eigenlijk is ze 
helemaal niet kieskeurig, ze gebruikt ook holle braam- 
stengels, rietstengels, gaten in muren en palen. Zelf 
heb ik een nestblok gefabriceerd, waar gretig gebruik 
van wordt gemaakt. Hiervoor gebruik je een stuk 
vurenhout, maar het beste kan je maranti gebruiken 
van 25 cm hoog, 15 cm breed en 15 cm dik. Aan een 
zijde van het nestblok, (25 x 15 cm) baren we een flink 
aantal gaten van k 7  mm doorsnee, het liefst 12 cm 
diep, dan heb je nog twee centimeter over die als 
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bodem fungeert. Maakt je enkele gaten van 8 mm 
doorsnee, dan is de kans groot dat een behangersbijtje 
van het nestblok gebruik maakt. Over het algemeen 
vertonen solitaire bijen een grote variatie zowel in hun 
keus van een nestplaats als in de manier waarop ze het 
nest gereedmaken. Dit moet echter goed begrepen 
worden, elke bijensoort zal altijd precies eenzelfde 
soort nest maken als waarin ze haar jeugd heeft 
doorgebracht. De reeks handelingen die ze verricht 
om aan haar bouwdrift te voldoen volgt een vast 
patroon, dat lang geleden werd vastgelegd. Wanneer 
onze bij gewoon is haar cellen van aarde te maken, zal 
ze nooit op een ander materiaal overstappen. 
Niettemin is er toch ruimte voor een zekere aanpas- 
sing van haar gedrag aan de omstandigheden en 
vooral de metselbijen zijn nogal gemakkelijk wat de 
keus van hun nestplaats betreft. We zien het wijfje 
vaak zoekend langs muren en schuttingen vliegen en 
elk gaatje inspecteren. Heeft zij een geschikte holte 
gevonden, dan vindt vaak eerst een reiniging plaats 
waarbij losse vuiltjes en vezeltjes uit de holte naar 
buiten worden gesleept. Na een paar korte 
oriënteringsvluchten, waarbij zij met de kop naar de 
nestopening gekeerd voor het nest heen en weer vliegt, 
begint zij meestal meteen aan de eigenlijke bouw van 
het nest (foto 1). Achter in de nestholte wordt een 
wandje van leem of klei gemetseld. Met de sterke 
kaken bijt zij kleine stukjes klei af en kneedt die met 197 
behulp van kaken en voorpoten tot een klein rond 
balletje dat geklemd tussen voorpoten, kop en borst- 
stuk naar het nest wordt gebracht. Als de achterwand 
in de nestholte klaar is, gaat het wijfje nectar en stuif- 
meel verzamelen en zien we haar na verloop van tijd 
zwaar beladen met proviand terugkeren. 
Stuifmeel verzamelen 
De meeste solitaire bijen dragen hun stuifmeelvoor- 
raad mee tussen de lange haren aan de achterpoten, 
maar bij de Osmia's bevindt het verzamelapparaat zich 
aan de buikzijde van het achterlijf, dat bestaat uit een 
dichte schuier van stijve achterwaarts gerichte haren 
(fig.4). 
De haren van onze metselbij hebben twee vormen, 
de verzamelharen zijn schroefvormig gedraaid, (fig. 5) 
en prachtig satijnachtig roodbruin van kleur, de 
overige haren van het bijenlichaam en poten zijn fraai 
geveerd, zoals dat bij de bijen gebruikelijk is (fig.6). De 
achterpoten dragen flinke schuiertjes waarmee de bij 
de stuifmeelkorrels uit de geveerde haren naar de 
schroefvormige verzamelharen brengt, wanneer dat de 
moeite zou lonen. Meestal zit de schuier volgepropt 
met heldergeel stuifmeel van waarschijnlijk in hoofd- 
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zaak speenkruid (Ficaria) en paardebloem (Taraxacum) 
die dan overal uitbundig in bloei staan. Bij het nest 
gekomen kruipt dei bij met de kop naar mren naar 
binnen, spuugt dan wat nectar uit en'komt direct weer 
naar Mien, keeri zich bij de ingang om en kme@ ver- 
wlgpm &@-* weer het nest in m dan mt de 
potihn bt ah! uit de ham van ckn b u w u t e r  te 
kermmsn, As dj im'nctief na esnaarttal vluchm 
VQ~!&%@~I& tBU8rmeX heeft vemmmid, kt zìj een ei 
w de m& m duit op enige ervan de cel 
af met een dotje dat van klei is grnaakt (fata 4. 
Adrt81waarts naar binnen 
De &jen wcpen nog een stof aan de klei toe en 
wemengcl met speeksel vormt deze een ideale nest- 
afstuiing. Eer& wordt een ring van klei tegen de 
1 98 stengeiwad gemetseld en dasrop wo& van de 
- omtrek naar het midden met steeds kleinere ringen 
een dschot  opgebouwd. Zo'n alschot is o n w  
2mm dik, aan de binnenkant m de cel, bol en w en 
aan de buitenkant hoi en glad afgewek. Tegen deze 
celafstuiting wordt een nieuw voorraad stuifmeel op- 
geslagen, een ei gekgd en de cel geslaken. Op deze 
manier w d n  m aantal cellen achter elkaar gebouwd. 
Deze manier van nestbouw vindm we bij wel solitaire 
bijen en wmpen, maar wespen provianderen hun 
cellen nakuurtijk niet met stuifmeel. Zoab hiwwjar al is 
@eken, kruipt de bij ook regelmatig achtemmvts 
d& mest-pijp In om haar werk te verrichten. De - 
zen nestruimte Is vaak zo nauw dat de volwassen 
dieren w niet kunnen keren. Om het si te leggen 
begeeft & bij zich dus achterwaaa de nestpijp in. 
Maar hoe bint het nu dat de $m, voor het verpop- 
pen, met zijn kap naar de n d g a n g  is gekeed? 
Bij omgekardo Iiggirg is deze immers ten &de tap 
getidrm. Wamer de bwe voor het verpappen met 
do kcap richting natbodem ligt, is het onmogelijk, het 
achter haar li- celerchot af te breken, en is har-  
door niet In staat om de nestpijp te verlaten. 
P. Haverhorst heeft in 191 3 het antwaord hier op 
-vonden, met een aantal proeven is hij er a&w- 
gekomen dat de celschotterr ( b1.m row, hol en glad ) 
het anWoord hier op geven, de Ìawe neemt deze ver- 
sdiillerc war het m.pinnen van m cocon duiddijk waar. 
W aantal cellen hangt in hoofdzaak af van de diepte 
van de tlggrholte. Nestjes met 2 of 3 cellen maar ook 
met 16 cdlm komen voor (foto 3). Meestal worût de 
laatste k h i k b m  ruimte in de nesb.ioite niet vm 
stuifmeel mizien, maar blijft 1-3. Deze laatste lege 
cel kan in glroataar vadi&%n w $Bn tot &Ie 
nnptws. b e  pwtaak:eI aan de wtmcbnt 
afpisbwi met m dikke, I~mear. pmp die km W4rm 
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van 4 tot l l mm. Deze typische gewoonte vinden we 
bij heel veel andere solitaire bijen, die op dergelijke 
wijze bovengronds nestelen. 
Parasitaire sluipwespen 
h pothaltsi is î d i d d  orn 
aangelegde al te bhermen 
wespen, die hun kgkmx8oot de &I&prqa kmm 
bmn, m r  r6 En ewn iege cel twwht h. Toch L 
di hlmat ige b u w i m  de d b i j  nog 
niet altijd Mi, w& mor $d 
een r i e t 4  b m b d  lathm 
metde  h e n  prop, ~ B ~ t ~ a p s o e 3 c m r s e n  
nieuwe nctathot~ m f a d w m m  zich mder niet mm 
om de inhoud van de aamte ni.gtpyp. I1Po l-
van m sokaire hij is gSsPk aíbnU@k*n het -. 
Bij langdurig zondg WW h b~ 
kelijk korte tijd meercl- d m  van V E I O ~ ~ ~ S I  
maar zij slijt daarbij s d ,  wt wemel W Zhm is 88131 CCO 
deugeis dis dan aan ck mmb~ erg meld tib. bda 
lucht echter gedurende kmgere tijd Pwmlkt, dan w 
het wijfje zich in de n d m l t e  Z e q  i n  =h% rustig 
met de kop naar de ingang WR de rtes&pdng cap 
beter wer. Hee @svoI$zj k &n eelt, d& r mms 
verscheidarm dagen ovwken gaan vaor een nest k 
afgewerkt. De bij gaat d m  &er langer mee en ken 
de vetdoren tijd maestal -f in 
een aienal dagen tb zwi uweer 
sterven in de zmw en 
niet. b uolwasen metwlbij, 
vijanden. En de ~~~ z& 
bijvwrbdd de h- (C~mrds die 
zijn nast met d m d s  s8lmim b i i j  puwria- q n  
er doorgmrij nog niet. 
